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Behorende bij het proefschrift
‘Physical therapy and physical activity in patients with rheumatoid arthrits
1. Een gesuperviseerd oefenprogramma is, op de korte termijn, effectiever dan een niet-
gesuperviseerd oefenprogramma bij patiënten met RA (dit proefschrift).
2. De inhoud van een richtlijn is niet afhankelijk van de kwaliteit van de richtlijn zelf (dit 
proefschrift).
3. Patiënten met RA die lichaamsbeweging belangrijk vinden omdat anderen (zoals hun partner 
of arts) dat zeggen zijn over het algemeen minder lichamelijk actief dan patiënten met RA die 
zelf vinden dat lichaamsbeweging belangrijk is (dit proefschrift).
4. Bij het verstrekken van adviezen over lichaamsbeweging door zorgverleners aan mensen met 
RA wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de Nederlandse Norm voor Gezond 
Bewegen (dit proefschrift).
5. Het verstrekken van algemene informatie over lichamelijke activiteit via Internet en e-mail is, 
voor een deel van de mensen met RA, een relatief simpele, effectieve en goedkope interventie 
om lichaamsbeweging te bevorderen (dit proefschrift).
6. Nascholing van fysiotherapeuten op het gebied van reumatische aandoeningen leidt tot meer 
wetenschappelijk onderbouwde fysiotherapeutische zorg (dit proefschrift).
7. De mate waarin fysiotherapeuten taken op zich nemen die buiten het domein van de 
fysiotherapie vallen wordt onder bepaald door het land waarin zij werkzaam zijn (dit 
proefschrift). 
8. De intensiteit van lichaamsbeweging wordt door patiënten met RA anders ervaren dan door 
zorgverleners (Brodin et al, Understanding how to determine the intensity of physical activity-an 
interview study. Disabil Rehabil 2009;31:458-65).
9. Om gedragsverandering bij patiënten met RA tot stand te brengen is eerst een 
gedragsverandering bij de betrokken zorgverleners noodzakelijk. 
10. Wetenschappelijk onderzoek is hetzelfde als verbouwen: je begint met allerlei ideeën/plannen, 
je start met volle moed, maar het kost je bloed, zweet en tranen en er lijkt maar geen einde 
aan te komen!
11. Kleding maakt de mens. 
12. “Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet” 
(Aristoteles, 384 v.C. - 322 v.C.).
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